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qiMU ir> ko'ii-mi 'i *• •
'IlESIIIEKI.l DEL LOSSFJO DE. MINISTROS.
S. M. la REINA nuestra Señora (que 
os guarde) y su augusta y Real fami- 
'conliniian sin novedad en su impor- 
ilc salud.
de los negocios que les están enco­
mendados por sus respectivos Go­
biernos, cree S. M. que todo pu­
diera concillarse designándose por ■,
el Cuerpo diplomático uu individuo 
de su seno que, en nombre y repre­
sentación de lodos los que le.com­




i Aproximándose él tiempo en utie 
lebe vefificárse el párto de la Se­
renísima Señora Infanta Doña fia­
ría Luisa Fernanda, Duquesa de 
ponlpensier, y queriendo la Reina 
buieslra Señora que las ceremonias 
ron que .ha de solemnizarse «é cfc-
.teres, Granada y Valencia..
Noguera y Solé, Qpyetquo La.Pcñd 
y Rio, Agapito Sánchez Delgado| 
Salvador Navas Pino y Paulino1 Gas- 
tells y Vita, cuyas causas penden 
respectivamente en las Audiencias 
de Madrid, Barcelona, Burgos, ,Cá¡- 
t -q mou^ixl . i -. [. -
I Queriendo dar una nueva prue-
■ de mi Real aprecio á mi muy 
■crida Hermana la Infanta Doña 
■aria Luisa Fernanda y á su Espo-
■ Don Antonio Mana Felipe Luis
■ Orleans, Duque de Montpeñsiér, 
■engo en disponer qué el Principe 
■Priti'césh que diere a luz mi dicha 
■ermana en su proximo parlo go-
■ Iis prorogativas de Infante de 
■spaña; y mando (píe se le guar­
ní las preeminencias, lioneros y 
■emas. distinciones correspondien- 
Isá tan alta gerárquia.
■ Dado en Palacio' á veinte de Abril 
■■e mil ochocientos cincuenta y nue- 
■e.=Está rubricado de la Pical ma- ■
■o.=EI Presideijlp del Consejo de 
■inislros, Leopoldo 0‘Donnell.
La Reina (q. D.g.)', al adorar so­
lemnemente la Santa Cruz en los i
I / • li ■ "q ■ ' '■ .
oficios del dia de ayer, . ■' i' i: i i " 1 •• '
lar de la pena dé muerte, si. se les 
impusiere por sentencia que cause 
ejecutoria, conminándosela 'p‘ór la 
dé cíidchá '^rpelua, a los reos del 
homicidio tínfino .Martin, Jjami^i nno’s nombran lüoelaco ¡
lebren con iodo el decoro que cor- 
í responde á la dignidad de su am 
' gusta Hermana; seha servido apro­
bar el Ceremonial observado en los 
antcridré's partos de S. A., que se 
publicó con igual motivo en la Ga­
ceta de 24 de Julio de 1851; man­
dando que por los respectivos Mi­
nisterios, por los Cuerpos Colegis- 
ladores y por la Mayordomía Ma­
yor de Palacio se invite á los fun­
cionarios y personas que, residien­
do en Sevilla, Sanlúcar y otras po ­
blaciones inmediatas, puedan y es- 
tan dispuestasá representar las cor­
poraciones del Estado, ¿ las cuales 
corresponde asistir al acto de la i 
pieseinacion y bam.:-.mo áél h/o ó y;er-)có y;..;i3 ¡ia dig-iado indul-, 
¡hija queS. a. diere a luz; siendo i [ar ja nenílt!e uerte; si se les1
DE LIMITE^ F.NTllK E?PA>A 
v.rnANpiA.. a, :¡ .... !
^Cmitiniuicíun J
T-uq ii ¿oq ! D 7
37. E»..un sitio que tiene por nom­
bre Eguimearra próximamente al S S.
E. del mojon que precede y á 213 me­
tros de él.03 ¿sm 7 ■ ■’
28. A" los 341 ni-lro,, contados en 
la misma dirección junio al camina de 
Lesaca á Sara á cuyo paraje se le dice 
Lesacavide.
39. A 838 metros siguiendo la mis: 
ma dirección en Isabeagaco-gaina y 
punió conocido por Irurniuga
40. En baitctlico-gaina, 166 metros 
al Este y al otro lado de la cpesla.
41. En la pendienle de la misma 
altura Ibantalico gaina. 22 í metros al 
Sür de la muga anterior.
42. En Archabaleco-gaina, 193 
metros al Sur despues ile haber pasado 
un arroyo.
43. Distante 294 nietrós, en uii si­
tio nombrado Ol^ilik'ár.
Se lian 'neunidó, siguen unidas, la di­
visoria délos dos países y ia de las aguas 
hasta al número 53.
44. En Lizárrietaco-barua, junta á 
un sendero, a 349 metros al S. S. E. 
del mojon precedente.
45; A 408 metros' en el paraje que 
gaina y1 otros 
Beláleco-Ozcarra.
46‘ A 536 metros'en Usolegia; que 
son las Palomeras de Echalar.
47; A 170 metros, en ef paraje co- 
uiotitlb' por GazlañarncO gaina o Gaiz- 
tain lepococzédrra
48. Distante del anthior 361 me­
tros en un lugar que los españoles'lla­
man Lácáin-gaina ó bien Ba'rraco ezcar- 
ra y los franceses, Domictu o' b'izcarra.
Toma hacia el Ori/rdé la línea de 
crestas y con olla la de los hmitbs.
49. A dislanciá de 493 metros en 
el sitio que unos nombran Nava’aseó'-ga- 
na, y'olios Domú-uco-egUTa.
50. A 308 metros, enNavaláséo le-. 
poa ó portillo de NavalaS.
51. A 511 metros, cu Iguiqiíielaco- 
gaina.
52. En el parejo llamado Bagaceja-
-asrmismo' la vohitad lié S. M. se 
prevenga á lodos los que deban 
cóticúrrir qué se naÚen.en Sanlúcar!. i
el dia.20 de Mavo,próximo. . 1
A] prppio iienipo ha tenido á 
bien S. M. disponer q-ueml Sr. Mi­
nistro de Gracia y- JdStléía delegue 
sus facultades en cT Piegdnlc de la 
Audiehciá de SéVilia'.'en"ctconcep- 
lo de Notario mayor de los Reinos,1, 
para autorizar de la pre­
sentación- y del -batóisiúo.
Igualmente qúierd'SvM. qué por 
el Minisleri'ó de EstfidB ^'signifique,, 
al cüérpo diplómáíjcó extranjero 
ácreditauo en Madrid, que si bien.
b. M. vqria con particular satisface: trit 
cion que aIgqnos de-sus individuos 
se presentasen en San Lucar para 
aumentar la solemnidad de laAcc- 
remonias, cóhío su aüséá'cia do.1.a
Sil'l i • • >■ , , 1
corte podría perjudicar al despacho
Por un año. . 84•
Por seis meses 45 i PARA FUERA DE LA
Por tres id. . 25 ( CAP1TA1
Poi; un mes .10/ ..
. <•;(* r- l>! h '|!
L'SCIlh’JDN PARA L.A
CAPÍTAÍ................
t’oí' un año. ..80
VPór seis meses. 42 
. i Por. tres id. ..24
(Por un mes. , 9
Se suscribe a este .periódico qiip sale los 
mingos, en la Imprenla de CARIÑENA, 
al. parador del Donao. También se hacen 




xs. Jueves, Viernes. y Do- 
dé la Pescadería, frente 
clase impresiones con la
M » * *
11 mp .. ; "v’hq : -
yeta por los españoles, y Olsabia por los 
franceses, á 395 metros.
53. A los 244 metros, unos 12 an­
tes de llegar al arroyo Otsabiaco-erre- 
ca ú Olsobico-erreca.
En esto pueblo la frontera deja defi­
nitivamente las alturas comunes á las 
cuencas del Vidaspa y del Nivel, y va 
por el arroyo de Otsobi hasta su con­
tinencia con el Añatarbece-erreca.'
54. En el punto de esta confluencia 
al lado derecho de la corriente, distan­
te 573 metros del bilo procedente, me­
didos per el arroyo.
La línea de limites sube por el arro­
yo Añatarbé, tomando el curso que si­
gue la dirección más oriental hasta su 
origen
35. En este origen y lugar que se 
nombra Biz-cailuceco-mugarria á los 
677 metros.
Garaleco-gurutzica, donde se juntan dos 
caminos que van á Sara, uno procedente 
de Urdax y otro de Zugarramurdí: en­
cuéntrase esta señal á 147 metros de la 
anterior y 50 metros antes de llegar á 
las tres cruces de Sara.
64. En la cumbre de Olazurco-eguia 
á 712 metros.
65. A 495 metros al N. E. en Ota- 
zurco-bizcarra ó cuesta de Olazu
66. Distante 226 metros al S. E. y 
8 antes de la regata Olazurco erreca.
67. En Larre-azpiletaco gaina, á 
316 metros.
68. A 371 metros y paraje nom­
brado La pursa roicosaga rd i - on doa.
69. A los 310 metros en el término 
llamado Lapursaroico-estraca-mu turra
70. En Masacoletaco erreca y punto 
que se juntan dos aguas, á la izquierda 
del arroyo principal que se llama Mu- 
porque dos metros mas allá hay una 
muga antigua que es una losa ancha se­
ñalada con las letras BB grabadas hacia 
la parle de España, y las Ez é I por la 
de Francia iniciales de Baztan, Ezpelcla 
é ilsasu.
77. En el paraje llamado Sabuca- 
doico lepoa, ó babucadoico-munua, 694 
metros al E. S. E.
78 En Quizcailzuco lepoa ó Irus- 
quieguico lepoa, 952 metros al E.; pero 
formando un ángulo no muy notable en 
Quizi ailzu, distante 829 metros del nú­
mero 77.
79. A 634 metros en la cima de 
Iruzquieguico-cascca ó Iruzquieguico- 
gaina.
80. A los 455 metros en el portillo 
Maiceco-le¡ oa, sobre una vereda.
81. A distancia de 380 metros en 
el parage llamado Arsacosoro-burua ó
90. No se pudo, medir el espacio^ 
separa el mojon último de este, asenta^ 
en el portillo de Iparla oJparloa.
Desde aquí las cimas que separan ¡¡ 
Valle de Baztan del de Baigorry i;! 
marcando la línea internacional, « 
solo dos excepciones, de lasque sefe 
conocimiento á su tiempo, asícomoi'j 
punto en que los límites abandonan é 
todo estas alturas La porción compren 
dida entre el portillo de Iparla y el í» 
Izpeguicstá tan determinada naluraliner.; 
que se ha conceptuado inútil poneros 
señales
91. En el puerto de Izpegui, en d 
camino de Baztan á Baigorry, y distante 
del portillo de Iparla 8 012 metros.
92. A los 254 metros en Quiote, 
egtiieo-bizcarra.
93. A L/5 metros entre dos pete 
al pié de la roca Quinto eguico arria.
56 Distante 88 metros en el sitio 
llamado Bizcailuceco-eguia, y más co­
munmente Irurmuga, junto á un mojon 
antiguo triangular que tiene una E. en 
la cara qué mira á Echalár, una B. en 
la que da frente á Baztan y una S. en la 
que esta bacía Sara, viéndose además el 
número 1767 grabado debajo de la B, 
y el 1645 debajo de la É.
57. Medidos 3S8 metros, se halla el 
mojon cu lá ladera de Añatarbé.
Sube la linde á la grao peña de An­
charía, en cuya cima hay cincelada una 
cruz sin número, cqul.ándosp-345 me­
tros desde la muga 57 al pié de la roca; 
y á causa de ser esta inaccesible por el 
Sur, no se midió hasta la cúspide.
58. Despues de bajar por la pen­
diente septentrional de la peña, á los 
421 metros de la cruz, está la muga en 
el parage llamado Archuria ó Léuza.
59. A los 1010 metros y á la inár- 
gen izquierda del arroyo Sorogorrilo- 
errcca.
La linca fronteriza sigue la corriente 
del arroyo Sorogorri hasta su unión 
al Arol-zarenaco borda-peco-erreca, y 
continúa por el arroyo basta el mojon 
siguiente.
60. Está en el término determinado 
Pagadico-soroa habiéndose medido en­
tre las dos mugas 1 560 metros sobre el 
arroyo Sorogorri, y 1.264 sobre el Arol- 
zarenaco-borda.
En osle punió la raya abandona la 
corriente y se encamina al E N. E
61 En el mismo término de Pagadi, 
cu Chnlda-mar-reco-borda, al lado del 
camino de Zagarramundi á Sara, á 488 
metros del último mojon.
62. A los 488 metros en Pagadico- 
cgala;
63 En un sitio conocido por los es­
pañoles con el nombre de Saraco-irur- 
curulcela. y por. los franceses con el de
nugaico-erreca é inmediato áuna muga 
antigua con las ¡aciales B, U, S, de 
Baztan, Urdax y Saint Pé: dista del 
bilo que está antes 581 metros
71. En el paraje denominado Arrc- 
teguico-muga y Arreleburuco munua, 
á los 342 metros.
72. A 318 metros en el sitio en que 
el rioOaklizun ú Olavidea, que viene de 
Urdax recibe por su derecha al rio Nivel 
al que los españoles llaman también rio 
ó arroyo de la Plata y de Landibar, y 
los franceses arroyo de Lapilzury.
Van los límites por el riodeLandiba-r 
sobre el cual, á 50 metros dé la muga, 
está el puente de Dancharinea ó Dan- 
charienia que da paso á la carretera ge, 
neral de Pamplona á Bayona: en cada 
uno de los pretiles hay una piedra en 
que está marca la raya que separa los 
dos Estados, y grabadas, una á cada 
lado, las letras E y F, inicialesde Espa 
ña y Francia: despues sigue la división 
internacional por el mismo rio de Lan 
dibar hasta donde concurren los arroyos 
Barrelaco-erreca y Aizaguerrico-erreca, 
y continúa subiendo por este hasta el 
origen de su corriente.
73. En el lugar llamado Lapizchuri, 
2.108 metros del mojon precedente y 
49 de la confluencia de que acaba de 
hablarse.
74. A 21 metros mas adelante del 
punto en que entra en el Azaguerri por 
por su derecha un arroyo á quien unos 
conocen con el nombre de Peruerleguico 
bordaspiaco-erreca y otros con el de 
Iraco erreca; osle mojon está á 938 
metros del 73
75. A 4.175 metros llsingoerreca- 
burua, á la subida al puerto de Gorospil 
y 39 metros mas arriba del origen del 
Azaguerrico-erreca.
76. A distancia de 108 metros en 
Gorospilco lepoa ó puerto de Gorospil, 
por otro nombre Gorospilcu-mugacoa,
Mendichipi, en medio de una placeta 
formada por cuíco piedras.
82. A los 279 metros, en el sitio 
designado por el nombre de Arsaleico- 
sorobui uco-lepoa ó por el de Chocba- 
coeya.
83 En Arsatéico lepoa y también 
Asategui-meaceculepoa, donde se cru­
zan dos veredas, á 5OO metros contados 
por la linea mas alta dc-1 terreno.
84. Siguiendo 500 metros por la 
misma cima en Ezpalzaco-lepoa, punto 
en que se juntan las dos sendas, 55 
metros antes del nacimiento del arroyo 
Arruceco errecr.
El arroyo Arrucc. desde su origen 
hasta que se entra en el rio Urbacaya, 
determina la separación entre los dos , 
Estados.
85. A la izquierda déla confluencia 
de estas dos corrientes no se midió el 
curso del Arruceco erreca'por sor ina­
ccesible.
A partir do este hito, la raya continúa 
por espacio de 150 metros según la direc­
ción que traía, y luego cambia al S.S E. 
en busca de la muga 86, quedando en 
Francia los cercados de las bordas de 
Basa sagarra y de Truchilen.
86. En el paraje llamado Truchílcn- 
borda aldea hay una cruz á 644 metros 
del mojon precedente, 150 de ellos en 
la dirección E. S. E., y los 494 restan­
tes en sentido del S. S. E.
87. A los 318 metros en un sitio que 
tiene por nombie Lavanlorel borda-al­
dea, enfrente de la entrada de la borda.
88. En un sitio conocido por Migue- 
ren-borila ó Micauborda hay esculpida 
una cruz en una roca inmediata á la 
borda, nohabiéndose medido la distancia 
por ser el terreno impracticable.
89. Al S. S. E. y á distancia que no 
pudo apreciarse, en un paraje llamado 
Lácrete, dos metros despues de una peño 
marcada con una cruz sin numerar.
En Nacaizo-lepoa, á 305»
A 312 "metros en Dorragaraú 
bu rúa.
llevar los límites rigurosainii
94. A 80 metros de esta peña, enh 
cima do Usacharretaco-larregainaJ 
pié de la roca más alta.
95. A los 410 metros, en (Mofe 
lepoa á le entrada de un bosque.
96. A distancia de 390 metros,! 
un lugar denominado Odolaleco* 
hay una cruz.
97. A los 60 metros, en un par^t 
que se llama Pagobacarreco-bizttii 
junto á unas peñas que forman saliti 






por las crestas, pasando por la cimi 
Elorrielaco-mendi. resultarían emta 
zos al paso de los ganados baigorriaim 
por cuyo motivo se trazó la fronlerü 
dirección recta desde el mojonMí 
100, dejando para Baigorry la prope 
cion comprendida entre esta recta y- 
vértice del monte Elorriela.
100. En el descenso de Elorieliti 
mendi, á 383 metros del hito prccefc 
le, y ya sobre las crestas, por las 
les continúa otra vez la raya.
101. A 170 metros en Elorrieli.
102. A los 234 metros, enElorrt 
taco-lopoa, á 10 metros del nacimieia 
del arroyo Elorrietaco-lepocoerrcca.
103. Hay una cruz á los 
en Arrigorri-buzlana.
Van todivia los limites por laito 
ría de uerlientcs pasando Arrigornti 
gainahasta Arrigorrico lepoa; |)eroilí 
de aquí corren por el camino que til 
al pié del pico de Auza hasta el porli 
de Elgaiza ó Lócela, desde dondepr 
siguen por las crestas de Zacaneco-a 
gaina y demás que separan los vi 
Íde Baztan y Alduides, dejando pan 
primero de estos la porción compren! 
entre 1? cumbre de Azua y el midídoi
ido, por ser osle necesario para el paso 
e los ganados españoles, y en equitativa 
ompensacion del trazado que se adoptó 
ñire los mojones 90 y 100.
104. A 1.716 metros del número 
03, en Zacanaco argaina óElgaiza está 
na cruz.
103. En la cima do Islauz á los 390 
lelros hay una cruz.
106. A los 174 metros en Izlauzco 
itndico-gaina.
107. En Islauzco medico pela á 145 
iclros.
108 Distante 245 metros en Isla- 
izco-maldaco lepocolarrea.
109. En Urdaiideguielaco-eguia á 
30 metros.
110. A los 215 metros en Urdandc- 
¡uielaco-bizcarra, sobre el camino de 
.aldegui, á la entrada en un bosque.
111. Mas adelante 185 metros en 
Doaraingo-eguia.
112. En el paraje llamado Dor- 
aingo-lepoa ó Daaraingo azpicoa , ó 
ieu Abracuco-celara, distante 1.032 
litros.
113. En Muñoz-gaina á los 561 
tetros.
1U. A 322 metros en Urrizcaco- 
epoa á Pagaraldico-lepoa.
Ilii. En el alinde Urrizcaco-gaina, 
n el claro de un bosque: desde la muga 
nleriqr hasla la entrada del bosque hay 
ia9 metros, peroles árboles impidieron 
completar la medida.
116 En el mismo alto de Urriza 
lavuna cruza 190 metros del hilo pre 
edente.
117. A los 1.150 metros, en Ber- 
lerizco-lepoa ó puerta de Berderiz.
118. A 370 metros en Elocadico- 
iguia, donde la linca forma un ángulo 
:on el vértice hacia Razian.
119. Medidos 486 metros sobre la 
misma altura de Elocadi, donde la cresta 
se dirige al Sur. formando un ángulo 
saliente á la parle de Alduides.
120. Hay á distanciado 167 metros 
una cruz en Elocadico-lepoa
121. A 410 metros en Zarguin- 
deguico.
122. En el mismo monte de Zar 
guindegui.á 465 metros.
122. bjs. En la de Gasleguico-gaina 
distante 190 metros.
123 A 575. metros eii Beladunco- 
archuria, señalado con una cruz-
124. Señalado asimismo con cruzen 
Eyarceco-munua á 469 metros.
125. En Eyarceco leopa á 21o metros
126. A distancia de589 metros, en 
ilsilio llamado Beorzu-arguibel; 6 metros 
al Este de la peña de Arguibel
127. En el mismo término de Be- 
rzu-arguibel, á 390 metros.
128. En el paraje conocido porBe-
orzu-buzlan, á los 335 metros.
129. En el mismo Beorzu-buztan, 
390 metros más adelante.
130. En la extremidad de, Beorzu- 
buztan, en el punto mas alto del sitio 
llamado Arrilucc ó Ai'luce á los 268 
metros.
La demarcación internacional deja las 
crestas y se dirijo á Islerbegui munua, 
en linea recta.
131 A la entrada de un bosque 
icqueño, llamado Arlucheco-darléa, á 
los 345 metros del hito precedente.
132 A 490 metros de distancia y 
250 despues de haber pasado la regala 
Sagasteguico-erreca, á la derecha del 
camino que por allí pasa.
133. En Aulringo-larrea, sobre un 
escarpado y sitio de una cantera, á 360 
metros.
134. A 430 metros, en la pendiente 
occidental de la montaña de Abracuco, 
á la derecha de un camino.
135. En la lista culminante de la 
ladera de la montan de Abracuco, á los 
420 metros.
136. A distancia de 220 metros, 
en la bajada del monte Abracuco, aliado 
occidental del camino que pasa por aquel a 
parle> denominada Abrocuco cearra.
137. A los 340 metros y 40 al Sui­
do la fuente Saroico-Luisénia, en una 
senda.
138. Sobre el camino de Garihabal 
a 330 metros
139. A 340 metros y 8 al Sur de 
Saliesen bordad borda de Salios, al Este 
del camino.
140. A los 240 metros ála derecha 
del arroyo Sabiondo que viene de Le- 
garchilo y pasa al pie de la montaña de 
Islerbegui.
141. En Islerbegui munua á 850 
metros.
La frontera cambia aquí de dirección 
y se encamina á Lindus-munua en linea 
recta.
142. En la pendiente oriental de 
Islerbegui, donde se encuentra el camino 
de Cilbeli que pasa por Eznecelayela, a 
500 metros del núm. 141.
143 En el tórrenle Imilisleguico- 
erreca á 430 metros.
144. A 600 metros en la loma de 
Imilisloi-gaina.
145. A 560 metros en la pendiente 
de Urrisbarrengo eguia existe una peña 
al nivel del suelo señalada con una cruz.
146. En Oyapusteguio-eguia ú 
Ochapusteguico bizcaría á los 520 me­
tros.
147. A 480 metros, en la cara ver­
tical y meridional de una roca, 1O0 me­
tros al Este del barranco Beordeguico- 
erreca ó Presaco-crreca, hay una cruz.
148. A distancia de 300 metros, en
Bcordeguico-lepoa. 10 metros al Este 
del camino que va del valle de Erro á 
Alduides.
149. En el camino denominado Le- 
celaco-bidia 840 metros del mojon prc- 
cente y 200 despues del barranco Biur 
reta buzlanco-erreca.
150. A 340 metros se encuentra 
una cruz en la roca del medio de un pe- 
ñon llamado Lecelaco argaina
151. Otra cruz á los 970 metros 
en una roca al Sur del camino que va 
de Alduides á Roncesvallcs por los por­
tillos de Urlarai y Alalosti.
152. A 980 metros en el portillo de 
Burdincuruchecolepoa, 8 metros al Nui­
te del camine.
153. A la distancia do 45 metros, 
en la cumbre de Lindus-munua, en el 
centro de un reducto arruinado.
154. Siguiendo 400 mohos en la 
misma dirección , medidos según las 
crestas, en Lindusco-lepoa.
155. A los Í3O metros en la cima 
mas inmediata de Lindus-balsacoa, lla­
mada Lindus-goitia, que da aguas por 
una parte al rio Valuarlos y por otra al 
arroyo de Aguira, que va á Alduides.
Desde este punto hasta Meudimocha, 
la línea que separa las dos Monarquías 
va siempre por las crestas vertientes á 
los dos valles de Volcarlos y Afluidos
156. A los 495 metros en Mizpira- 
char. •
157. Despues de atravesar el bos­
que ó monte de Achistoy en una exten­
sión de 380 metros y adelantando áun 
otros .200, que hacen una extensión de 
580, en Achisloguii-o gaina.
158 A 190 metros en Achislogui- 
co-cascoa.
159. A 680 metros en Cliapelarri- 
co caseoa.
160. En el portillo Beraico lépoa á 
600 metros.
161. A 550 metros en Labiüaco- 
cascoa.
162. Distante 960 metros en Itur- 
rauco cascoa.
163. En Bilurrunceco-cascoa á lo 
970 metros.
164 En Elusandico-cascoa á 245 
metros.
165. En Elusandico-lepoa á distan­
cia' de 269 metros.
166. A los 220 metros en Izoztcgui 
co-cascoa.
167. En el paraje llamado Bordaco- 
lepoa y en un alto de peñas á 300 me­
tros del último hito.
168. .En Bordalepoco-cascoa á los 
195 metros.
169. A 350 metros en Mealzeco le- 
poa.
170. A 397 metros en Argaraico
171. A los 460 metros en Argarai­
co cascogaina.
172. En el paraje denominado Ar- 
garaico-iluria sobre una senda á 440 
metros.
173. En Argaraice-ilarra á 215
metros. *
174. Distante 300 melrosenel por­
tillo nombrado Eunzaroco-lepoa, junto 
al camino de Valcárlos á Banca é inme­
diato á una roca a flor de tierra.
175. A 470 metros entre los dos 
portillos de Eunzaro y Usnbieta, donde 
la linea varia un poco de dirección.
• 176. En el portillo Usubielaco-le- 
poa á 435 metros
177. En la cúspide de Mendinocha 
á 530 metros.
Aquí la frontera desampara las cres­
tas.
178 Junto á una peña llamada Ar- 
chareco-erreca-burua, que está en e| 
nacimiento de la regala que baja de. 
Medinocha hácia el N. E. , y dista del 
mojon precedente 320 metros.
179. Siguiendo la regala por espa­
cio de 536 metros en la unión do ella 
con la que desciende del portillo de Ur- 
cularle.
180. A los 1.267 metros, contados 
según corre dicho arroyo, que los espa 
fióles denominan Archaru y los france­
ses Zuurousta, a la izquierda de el, en 
el sitio llamado Zurrusla-gaina, donde 
hay una cascada pequeña.
Desde esle punió la raya se encami­
na hacia Oriente por una senda casi en 
linea recia basla la muga 185.
181. A dislancia do 415 metros en 
un lugar que liene por nombre Arpe, 
junio a sendero.
182. En el angulo S. O. del cerca­
do Erramumo a 240 metros.
183. A 270 metros en Lascacharo 
y punto que se cruza la vereda que con­
duce a Zurraste-gaina con la que vaá la 
borda de Erramunlo.
184. Mas adelqule 270 metros en 
Legarluce, 2 metros a la izquierda dé­
la senda que conduce a Zurrusla-gaina
185. A 180 metros en el sitio lla­
mado Borzaricela; donde se encuentra 
el camino de Acoriain a Lasa que sirve 
de limite hasta la muga 19o.
186. Contados 130 metros, en Leu 
checo-eiloa.
187 A 350 metros en Arroleta.
188. Distante 270 metros y a 2 de* 
camino junto á la fuente Ariztico-iturria 
ó Ardansaro.
189. A 220 metros, en Arizlico 
eguia.
190. A 210 metros, en Landa-an 
día, en el ángulo formado por el cami­
no de Lasa y por el que conduce á k: 
borda de Vergara: esle sirve de limite 
hasta el monjon 195.
191. A los 160 metros, en el paraj-
por donde cruza el camino,de Arizlic.0-- 
borda en el ángulo S. O del cercado de
Ephev'erry,- sjtio. Ilamado'de Echeverri 
to-perchiloa.
192. -Ai los..340 me|ros y 10 antes 
de llegar á la fuente Isartecp-Hum'a eq 
el encuentro de|, camino Isarleco-vidia.
193. Distante 179 rnetrosen el pun 
lo de unión con el camino llamado Bidé 
libiia.
194 A 217 metros, en el paragf 
denominado LTristi Zaba'a.
194. A los 130 metros, eo el ángu­
lo norte de la huerta' de Vargpra
196. En Ferióle á 10 metros de la
margen' izquierda del rio Vallarlos y á| 
380 del mojon anterior, contados en lí 
nea recia- á lo largodc las cercas que es­
tán en 'esta-dirección. ,
Los limites suben por el rio de Val- 
cados hasta dónde recibe por su derecho 
las aguas del Orélláco6erreca.
197. En esta confluencia y a la de­
recha de- ambas morr i en les.
-El arroyo Orel la en lodo su curso co 
raun á los dos Estados.
198. En el nacimiento del arroyo 
Orellay lugar (píese nombra Lohibelche 
junto al camino de Roncesvailes á San 
Juan de Pié de Puerto.
199. A los 388 metros, coníadosso- 
breeste camino que por aqui marca la 
frontera, está el mojon en el punto en 
que se corta á otro camino que va de 
Varéalos á la fabrica de Odbaicenla.
Por esta última vía sigue/la raya has­
ta el hilo 204. y sobre ellas se mideii 
hasta entonces las distancias-de una se­
ñal á olraJ - olijc ir. .<: :
200 En el puerto,. de .Beularleá á
495 metros. i ¡ ,ú 1 ::8I
■201. Sebee la fuente Bidarrayilui- 
ria, a 230 metros.
202. Á ios 320.metros:! ->i; j;|> '
20íD Mas adelante 180 motees.
.204. .i A 400 metros.1
Desde aquí la división internacional 
traza lina: recta entre cada mojon y su 
imuediutO'hasta el qüeiéslámn el naci­
miento de la fuente dti Igoa, mareado 
con el núitil 22,2. I ij;.i;¡: . ,
í 863. En el porlillo.de Iriburieta ó 
Jasaldea. á 200 metros . , .
206. A 820i motilas leu la mima de
■ Lreuluoo^mcntlíaien que existen los rcis- 
tos de nn éerkiclo.
207. Está grabada una cruz en el 
paraje-Mamado Urcuto-guibela,; á los 
630 metros.
208. A la izquierda de la sima ó 
cisterna de Leceandiayá790 mellos.
Esta señal vidas dos/ anteriores están 
picxim»nienlez?n linca regla.
209. A los 330 metros en el,pico do 
rocas ccpociuu por los franceses con el 
nombre de Págabeharry.
La demarcación va rectamente á la 
muga 211.
210 Contados en.esla dirección 350 
melres desde,el núm. 209 se halla una 
cruz.
211. A los COI) metros, al principio
de la extensión de terreno llamada Idó- 
|.il. en un alto de la cordillera principal 
del Pirineo. n
212. A. 200 metros, en el puerto 
Orgambideaco-lepoa, junto a un hoyo 
rectangular poco profundo, pero nota­
ble por sus paredes verticales de roca.
La linea. limítrofe traza ima recta des­
de esle punlo hasta el mpnjon 215. es- 
lando las mugas intermediadas sobre es­
ta linea que baja un poco por h ladera 
septentrional de la cordillera, forman 
do en Orgambideaco7lepoa un ángulo 
agudo con la cresta.
213. En el término de ^ahelea, á 
G00 metros ik. la señal de Organbidea.
214 A 350 metros,
215. A 330 metros en un paraje 
denominado Iparr^guerreco-Saro-bu- 
rua, .en el ángulo S. O de un bosque, 
por eslenso que hay entre dos barrancos 
desde cuyo punto desciende la falda há- 
cia el Norte con mayor rapidez.
Do aqui se dirige..reclámenle la divi­
soria de las dos Monarquías al pico de 
Arlepoa, colocándose uu.mojon inter­
medio. ,
216. Sobre dicha recta, á 530. me­
tros del hilo 215.
217. A los 930 melros del prece­
dente en la cúspide de Arlepoa.
Para la mas clara determinación de 
esta parte de frontera conviene adver­
tir que lodos los señalalados desdo Or- 
gamkidea hasta Arlepoa.se-pueden con­
siderar como situados en una misma di­
rección
218. En la mu- n de dos aguas dé 
Igs que; fyman el. arroyo llampdo por 
los franceses Beherobie poco mas arriba 
da la gruta de Aiq. r.
219. Una cruz en la roca de Arpea 
en que está.la gruta.
(Se continuaráj , 
SECCION DE HACIENDA.
Aaininistradon principal de Hacienda 
publica de la provincia de Burgos.
En el Boletín oficial de eslá'provin 
cid núm. 29, fecha 1.5 de Febrero úlli 
mó, seprcviiib por ésta Administración 
a tos Síes. Alcaldes, presentasen en las 
respectivas Contadurías 'de Hipotecas, 
las relaciones de defuncipn durante el 
año'próximo pasado, para lo cual seles 
fijaba un plazo de quince. dias.
A, pesar del tiempo transcurrido des 
déla indicada fecha, adviértela Admi 
nislracioa que en el partido de Villa­
diego han dejailo de cumplir este ser­
vicio los comprendidos en la adjunta 
relación; debiendo hacerles, presiente, 
que si en el preciso término de ocho 
dias no acuden á remesar los expresa­
dos documentos, serán apremiados sin 
mas consideracipn, con las dietas de 15 
reales diarios, ya que no bastan las es­
tilaciones amistosas con que se les ha 
amonestado por diferentes veces. :
Burgos 23 de Abril de 1859.==?. S 
Manuel G. Granda
RELACION de los Alcaldes que se en­
cuentran en descubierto de la pre­
sentación de las relaciones de defun­





















S. Martin de. Humada. 
Fueucaiienl;' de Puprla. 
Pedresa Arcellares- ■ ■ ■ i •
Caslrecias.
La Rebol leda.
Rebolledo de la Torre.
Albacqslro Ballierra.
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Ignorándose »1 paraderoxle D. Ramón 
Mazarredo, Admmislrad'or piincipal de 
Correos que fue de esta provincia en el 
año de 1843, asi coaio el de D. José Ma­
na (jmjano, liilei yenlor de la misma en 
¡a espresada época, por el presente sé. lós 
cila, llama y empiaza, para que en Id 
termino de un mes acudan a esta Aii- 
mmislracion de Hacienda pública a res­
ponder del alcance ijiieles resulta en sus 
cuentas: l .° déiBOBrs. , por méúos cargo 
de un anticipo hecho á 1). José La'Ma­
drid: 2 " de 1500 rs., de doble data 
por un socorro diido á la Estafeta de 
Cabezón déla Sal, y 3.*de 100 rs. con­
traía Administración principal (le í#, 
reos de Li.igroño en el illido añoí 
i 843 como pagadosd.e masen una lib®. 
za en el bien entendido quede nop,.. 
sentarse por si ó por sus lierqderi-), 
solventar dichos alcances, les parariu; 
perjuicio que ha,ya lugar.
Burgos 23 de Abril de 1839.-1'.? 
Manuel (í. Granda.
A.NUA'CIOS OFICIALES.
D. Pedro Carlos Loisele, Júiiz de pri- 
mtii'a instancia de esta villa de lilla, 
diego- y su partido,
Al Sr. Gobernadrr dé esta provintii 
de Burgos á quien ate-nlainenle salol- 
hago saber: que en este Juzgadoyp«: 
teslimonjo del, Escribano qne refrifli 
se instruye causa criminal de olicioi 
consecuencia del robo de dinero, uiiiili- 
bra dé chocolate y los lomos ‘db un Cer­
do, ejecutado en la noche del cualroil 
actual en la casa de José Arroyo,» 
no de Barrio Lucio. |ior dos liombre 
desconocidos y armados, el uno conii 
cachorrillo y el otro con una carabioí, 
en cuya causa he acordado por auloí 
este dia se dirija á V. S. el corresp» 
diente exhorto con inserción de lasa­
ñas que resultan en la causa .'e dicb 
dps hombres a linde que V S. se sin: 
dar las órdenes oportunas á los Alci! 
des. Guardias civiles y demás'dem 
dientes do proléc. ion pública de'i 
plli'bl'ós de esa provincia, y especiil- 
mente de aquellos dónde haya trafaji 
dores,, en las lineas de ferro-carrihi 
carreteras á tinado que por cuantos ni­
dios les,siirjiera su ccÍil procure^wi 
gua r e! pa radero del os" indicados lia.- 
tinétii y 'baso de shr'íiabidos-'prbcetoi 
su detención y coódú'ccion á este Je- 
do con la seguridad necesaria.—Yp 
(¡ue tenga efecto de ¡larte de S .'I 
l^eina (<¡. D. g,). reijuiei-o a y S.y-: 
íá ima le ruego y sypiino sé,sirvaacep- 
lar el présente exhoi'to y dnlénari 
eunijiMmiénto; pues en hacerlo V.S.6 
la forma ■' propuesta ádminislrará tó 
juslieiii, obligándome if igual comsp» 
diencia siempre que los suyos vea.
Dado ,en Villadiego á diez y-seisí 
Abril de mil pchoc.ienlos cincneiiti! 
nueve.—Pedro Carlos ¿oiséle.-Por» 
mandado, Johqui'n uil.
Sefías de los ladrones.
El uno bastante grueso, moreno,ó 
pasainonlañas úsá'do'. chaqueta ypaib 
Ion de pana, faja encarnada eslraii 
grande-amorataita, calceta yalparJ 
con un cachorr lio.—El «dromasb-: 
de buen carácter, con pasaniMl® 
usado, faja, encarnada, calecía yal|® 
gala, con úna carabina loiqada,
IMPRENTA DE CABI5ENJ.
